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Catalan: 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP, 




KHAVISA PFiANATA. M.Pd. 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
3C 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
halaman : 1 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R.— Rabu 14:40-16:30 
NO N 1 M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
M 2.020 a o i o a.o2o 0 0 2 0 
1 3 / / 
a c a i ^03-1 
1 1901025003 FANNYS AL AYUBI • 1/ \/^ \ 1̂  r ( \ {  
2  1901025015 KARINA QUROTA AYUNI V V V \ } / •  
3 1901025017 DESTHIYA RAMADHANI V V V \ 1/ »^ 
4 1901025027 SITI FATIMAH AZZAHRA i I/" \r 1 1̂  1 / \r 
5 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH 1/ 1/ V V V \ V 1^ 1/̂  1/ v 
6 1901025077 SAFITRIYANI 1/ V — \r V ) \/^ \r V 
7 1901025089 HANA FAUZIAH v V A V / \ \ r  
8  1901025101 NURUL MASITOH 1̂  V V V 1 1^ I/' V \/- 1/ V 
9 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA \ v  )  \ ^  V  1/ I/' \
10 1901025125 DIANITA KARUNIA V 1/ \^ • l \ 1/ » ^ \ I/' Y 
\J 
A 
11 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA v 1/ A V • 1^ 1/̂  V 1/ v » ^ A 
12 1901025149 MUSLIMAH V V V V U' 1^ » ^ 1^ \r Q 
13 1901025161 MARYAM AFIFAH SABIRAH V V V V , S 1/ 1/ 1/ V \y V 
0 
14 1901025173 PUTRI SALSABILA V / \/ \y !/• » ^ V \ V  V  
15 1901025185 SAFIINATUNNAJAH HANDAYANI V V V i 1/̂  1/ V 
16 1901025197 MEYDA LARASMINA V V i 1^ \ l / \r 
17 1901025209 EDRA MEIEGA V V V 1^ 1/ \ 1/ 1/ V 
18 1901025221 IDA NAFISAH V V V t / \ 1^ V • \/-
19 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI V \r V V 1/ 1 1/ \r 
20 1901025245 OCTA AMALIA DEWI / V 1/ 1/ \/ V » ^ V 
21 1901025257 HASNANDA AMANIA V / V V V V 1/ 1/ V 1 







Keguruan dan llmu Pendidikan 
PGSD 
Ganjil 2020/2021 
0102532 - Penjaskes 1 
3C 
KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
halaman : 2 
DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Jadwal Kuliah : R,— Rabu 14:40-16:30 
TGL PERTEMUAN 
NU N\M rvl A M A 
//o 5 V ' o •3-020 a.o2o 
n/n 
a,oao i0.2o 2020 
22 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY \ 1 / r 1/ V \r V y/- c 
23 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH V • V V \r V 
24 1901025305 FARHA NAZILAH V V V I/' V \f / V 
25 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI — V 1 ^ V ( / » ^ • • V 
26 1901025329 FADIA DWIAZ-ZAHRA V 1/ I/' v \ \ /  V V \r 
27 1901025341 NURUL HUSNA V \/- \/- V 1/ V 
28 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI \r V V V • y^ y/ V 
29 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANJANI V v V \/ \ — V \r V i / 
30 1901025377 SHAFA TASYA AZZAHRA \< \ */ u V yy • U 
31 1901025389 MELANI BADRI TRIHAPSARI v V 1/ ' A - / V \r V A 
32 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI \/ \/- v/ y/ V V y/ o 
33 1901025413 REGITA WIDIASTUTI > ^ A { V —> V V 1/ yT y/-
34 1901025425 SITI RAHMAWATI PUTRI v/ 1 / t / V \r 1^ r 
35 1901025434 IRSYAD NURFAIZI »/ y/- 1 / V 
36 1901025437 MAULAYA SAKINAH — V / \ V V yr \r 
37 1901025447 RATU DIANA ROSWATI V V/ \ y /  •  
38 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH V V »/ V V / 
39 190,1025464 ALIEF JUNIAR LIFAIZ V V »/ V V \r V / 
Catalan: Jumlah hadir: ^ . 3 ^ . 3 ^ 
Daftar hadir Ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/lbu Dosen dimohon untuk menyerahk , 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/lbu Dosen me, _ijar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
3f 38 h% h% 3?" 3« 38 3? M ^ U4s 
Dosen, , ^ \ 
J 
KHAVISA PFIANATA, M.Pd. 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas ; Keguruan dan llmu Pendidikan 
Proq. Studi ; PGSD 
Semester : Ganjil 2020/2021 
Mala Kuliah : Penjaskes 1 
Kelas : 3C 
Dosen : KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif N.TUCAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





1 1901025003 FANNYS AL AYUBI 100 85 85 85 86.50 A 
2 1901025015 CARINA OUROTA AYUNI 100 85 85 85 86.80 A 
3 1901025017 DESTHIYA RAMADHANI 100 85 86 85 86.80 A 
4 1901025027 SITI FATIMAH AZZAHRA 100 85 85 85 86.50 A 
5 1901025065 NUR PUTRI IFDANIYAH 100 85 85 85 86.50 A 
6 1901025077 SAFITRIYANI 100 85 85 85 86.50 A 
7 1901025089 HANA FAUZIAH 100 85 86 85 85.80 A 
8 1901025101 SlURUL MASITOH 100 85 85 85 86.50 A 
9 1901025113 RAHMA SARI NURBACHRIA 100 85 86 85 86.80 A 
10 1901025125 DIANITA KARUNIA 100 85 85 85 86.50 A 
11 1901025137 REZHIKA PUTERI ADHELIA 100 85 85 85 86.50 A 
12 1901025149 MUSLIMAH 100 85 86 85 86.80 A 
13 1901025151 WARYAM AFIFAH SABIRAH 100 85 85 85 86.50 A 
14 1901025173 PUTRI SALSABILA 100 85 85 85 86.50 A 
15 1901025185 5AFIINATUNNAIAH HANDAYANI 100 85 85 85 86.50 A 
16 1901025197 MEYDA LARASMINA 100 85 85 85 86.50 A 
17 1901025209 EDRA MEIEGA 100 85 85 85 86.50 A 
18 1901025221 IDA NAFISAH 100 85 85 85 86.50 A 
19 1901025233 MARTHA EVELIN RONAULI 100 85 85 85 86.50 A 
20 1901025245 OCTA AMALIA DEWI 100 85 85 85 86.50 A 
21 1901025257 HASNANDA AMANIA 100 85 85 85 86.50 A 
22 1901025269 SAKINAH WIDIYAWATY 100 85 85 85 86.50 A 
23 1901025281 FAHIMAH DINAN KARIMAH 100 85 85 85 86.50 A 
24 1901025305 FARHA NAZILAH 100 85 85 85 86.50 A 
25 1901025317 VINKA DYAH OKTAVIANTI 100 85 85 85 86.50 A 
26 1901025329 FADIA DWI AZ-ZAHRA 100 85 85 85 86.50 A 
27 190102S341 NURUL HUSNA 100 85 85 8S 86.50 A 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 












KHAVISA PRANATA, M.Pd. 
NO N 1 M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 1 0 % ) 
N.TUCAS 
( 2 0 % ) 
N.UTS 
( 3 0 % ) 
N.UAS 





28 1901025353 ALFINA PUTRI UTAMI 100 85 85 85 86.50 A 
29 1901025365 MUHAMMAD RIFQI RAFSANIANI 100 85 85 85 86.50 A 
30 1901025377 SHAFA TASYA AZZAHRA 100 85 85 85 86.50 A 
31 1901025389 MELANI BADRI TRIHAPSARI 100 85 85 85 86.50 A 
32 1901025401 SILVIA MISWINDHA SYAH PUTRI 100 85 86 85 86.80 A 
33 1901025413 REGITA WIDIASTUTI 100 85 86 85 86.80 A 
34 1901025425 SITI RAHMAWATI PUTRI 100 85 85 85 86.50 A 
35 1901025434 RSYAD NURFAIZI 100 85 85 85 86.50 A 
36 1901025437 MAULAYA SAKINAH 100 85 86 85 86.80 A 
37 1901025447 ^ATU DIANA ROSWATI 100 85 85 85 86.50 A 
38 1901025451 ANNISA NURUSYAHIDAH 100 85 85 85 86.50 A 
39 1901025464 ALIEF lUNIAR LIFAIZ 100 85 85 85 86.50 A 
KHXV ISA PRANATA, M.Pd. 
